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NİHAT AKYUNAK
1922 de Zile'de doğdu. 1947 de DGSA 
Yüksek Resim Bölümünden mezun oldu. 
35 yıllık öğretim uğraşının yanısıra çeşit­
li yönetim görevlerinde, 1970-1976 yılları 
arasında da DGSA Genel Sekreterliği gö­
revinde bulundu. Bu dönemde Akademi’ 
de Desen, Akademiye bağlı UESYO da 
Sanat Tarihi ve ayrıca DTGSYO da da Sa­
nat Tarihi ve Çağdaş Sanat dersleri verdi.
Resim çalışmalarına daha tazla zaman ayırabilmek İçin 1976'da Genel 
Sekreterlik görevinden ayrıldı. 1975-1976 da Avrupa’nın çeşitli ülkelerin­
deki müzelerde incelemeler yaptı. 1977 de ilk özel atölyesini Ataköy’de 
kurdu. 1978 de atölyesini Florya yöresindeki Şenlikköy’e nakletti. 1981 de 
DGSA'daki öğretim görevliliğinden kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 1982 
DTGSYO da ek görev olarak sürdürdüğü derslerini de bırakarak tüm zama­
nını resim yapmaya ayırdı. 1947’den bu yana yurt içinde açılmış olan yüzü 
aşkın karma sergiye ve yurt dışında açılan ulusal sergilerle, uluslararası 
sergi ve bienale’lere katılmış olan sanatçı bu sırada çeşitli dergi ve 
gazetelerde plastik sanatlarla ilgili yazılar yazdı ve sergi eleştirileri yaptı.
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AÇTIĞI KİŞİSEL SERGİLER
Şehir Galerisi İstanbul
Türk-Amerikan Kültür Derneği Galerisi İzmir
Şehir Galerisi İstanbul
Şehir Galerisi İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ankara
Taksim Sanat Galerisi İstanbul
Ertem Sanat Galerisi İstanbul
Parmakkapı İş Sanat Galerisi İstanbul
Akbank Sanat Galerisi İzmir
Taksim Sanat Galerisi İstanbul
Cumalı Sanat Galerisi İstanbul
iş Sanat Galerisi Ankara
Parmakkapı iş Sanat Galerisi İstanbul
Ümit Yaşar Sanat Galerisi İstanbul
Leonardo Sanat Galerisi Ankara
A Galeri İstanbul
Akbank Genel Müdürlüğünce düzenlenen 
gezici bir sergisi:
Trabzon, İzmir, Bursa, Konya, Diyarbakır ve Elazığ 
Akbank Sanat Galerilerinde açılmıştır.
Parmakkapı İş Sanat Galerisi İstanbul
Ümit Yaşar Sanat Galerisi İstanbul
Süha Öztartar Sanat Galerisi İstanbul
Tanak Sanat Galerisi İstanbul
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